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研修会プログラム 




【座長】釧路赤十字病院 多津美 敦 
小清水赤十字病院 河村 康広 
1．「当院におけるタブレットを利用した患者呼び込みシステムについて」 
北見赤十字病院 垂水 昌子 
2．「マンモグラフィシステム専用品質管理ツール 1 Shot Phantomの使用経験」 
旭川赤十字病院 福屋香菜子 
3．「EIによる線量評価について」 
北見赤十字病院 岩橋 秀樹 
4．「CT造影剤注入用専用カテーテルの使用経験について」 
伊達赤十字病院 竹内 佳輝 
セッション 2 
5．「膵臓の描出について」 
浦河赤十字病院 天戸 康博 
6．「手指の関節炎と超音波検査～当院の事例から動画を中心に」 
釧路赤十字病院 木内 良次 
7．「バックボードの有無による画質の違いの検討」 
旭川赤十字病院 近藤 悠太 
8．「耳鼻科領域におけるトモシンセシス利用についての基礎検討」 
北見赤十字病院 中島  勲 
15：10 特別講演 
【座長】函館赤十字病院 川井 明彦 
「日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなったHPのご説明」 
日本赤十字社診療放射線技師会 常任理事 荒井 一正 
16：10 全国総会報告 
【座長】釧路赤十字病院 木内 良次 
小清水赤十字病院 河村 康広 
16：50 北海道地区会総会 
19：00 情報交換会 
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平成 27年 10月 4日（日）2日目 
8：40 受付 
9：00 医療安全知恵の輪・造影剤の副作用に関する各施設の取り組みの状況報告 
【座長】釧路赤十字病院 熊谷 敬広 
10：40 特別講演 
【座長】釧路赤十字病院 工藤 武志 
 「副作用発生時の対応素案」 
第一三共株式会社 田口 聡 
12：00 閉会 
荒井 理事 第一三共 田口先生 
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集合写真 
